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La normalització lingüística a l'Admi·
nistració de justícia
Al número ante rior de LLENGUA I Ús es van analitzar el conjunt d 'actuacions
de normalització lingüíst ica qu e la Direcció Gen eral de Política Lingüística, el
Consorci per a la No rma lització Lingü íst ica i els co l-legis professionals del món
de l dret desenvolu pen en l'àmbit jurí dic . Aques tes actuacions esta n est retament
vinculades amb les desenvolupades en l'à mbit judicial, ja qu e el procés de canvi
no pot ser unidireccional sinó que cal aprofitar la in te racció que hi ha ent re els
dos àmbits per ava nçar en la normalització lingüí stica de l'Administració de
justícia i dels professionals de l món del dret . En aquesta línia, el Pla general de
normalització lin gü íst ica aprovat pel Gov ern de la Generalitat el dia 7 de març
. de 1995 preveu el desplegam ent d 'una xarxa de dinamitzadors i assessors lin -
güíst ics als jutj ats per dur a term e un programa de normalització lingüíst ica. Per
conè ixer els ob jectius i les actuacions de l Programa i per fer-ne una valoració,
Montserrat Solé, cap de la Secció de Normalitza ció de l'Àmbit Admin ist ratiu de
la Direcció General de Política Lingüística, ha pa rlat amb Anna Fayos, cap del
Servei de Gestió de Programes del Depa rtame n t de justícia; Daniel Bartomeus,
magistrat del j utja t Socia l nú mero 1 de Barcelona, i jordi Resina, dinamitzad or
de l partit judi cial de Rubí.
A . Fayos . El Programa s' in icia l'octubre de 1993 a partir d 'una experiènc ia
pilot qu e es va fer en el ma teix cam p un any abans, durant tot el 1992, qu e
co nsist ia a adscriu re un assessor lingü ísti c en determinats jutjats. El percentatge
d'èxit d 'aquesta experiència va ser del 100 % . Però en retirar l'a ssessor, l'ús del
català va baixar en picat i vam tornar pràcticament a la situació inicial. Això va
fer pensar qu e s' havia de d ibuixar un altre tipus de programa, i així va néixer el
programa de normalització lingüí stica amb l'orientació actual, l'anomenat «Pro-
grama de normalització lin gü ística en l'àmbit judicial» . El qu e preteníem era
qu e en totes les oficines judicials el personal fos autosuficien t en l'ús de la llen-
gua cata lana .
A. Fayos. Tenim un objectiu marcat per al 1996 , que representa un canvi
d'en foca ment. Però ten im un problem a greu, qu e és la mobilitat dels funciona-
ris, en el sentit qu e cada vegada que ens canvien persones hem de tornar a
començ ar de nou , no és pas qu e est igue m en contra de l seu dret a la mobilitat.
Com qu e tenim aquest problema, l'obj ectiu que ens hem proposat per a 1996,
segu in t aques t enfocamen t qu e come n tava, és fer efect ius els drets lingüístics
del ciutadà, és a dir, qu e el ciutadà rebi resposta en la llengua amb què s'adreça
al jutjat.
Ten im, des de comen çament d 'octubre de 1993,44 dinamitzad ors lin gü íst ics
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M. Solé:
Quan s'inicia el Pro-
grama de normalitza-
ció lingüística a l'Ad-
ministració de justícia
i quins són els
objectius prioritaris
d'aquest Programa?
M. Solé:
I quins són els objec-
tius prioritaris d'a-
quest Programa per
al 1996?
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M. Solé:
Si haguéssim de fe r
una selecció de les
actuacions més re-
marcables des que es
va iniciar el Programa,
quines escolliríeu pel
que fa a la formació
del personal?
M. Solé:
Quina és la valoració
que es fa des del
Departament de
.Justícia de l'aplicació
i el desenvolupament
d'aquest Programa?
Com ha incidit en els
usos i les actituds
dins els jutjats de
Catalunya?
M. Solé:
I pel que fa a la poaa-
da en marxa del
programa Temis de
normalització de
documents?
M. Solé:
El Departament de
.Justícia té una previ.
sió del temps que
seria l'òptim per
aconseguir arribar a
un grau de normalitat
als jutjats
de Catalunya?
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qu e estan repartits per tot el territori de Catalunya, a totes les oficines judicials,
qu e es dediquen a traduir documents judi cials, a organi tza r cursos per al perso-
nal i a fomentar, dinamitzar i sensibilitzar el personal perquè utilitzi el català
d'una manera normal. És molt difícil però és el nostre objectiu per al 1996.
A . Fayos. Per mi el més important és l'organització de cursos de català, actu-
ació en la qual s'ha invert it més pressupost. I també és molt remarcable tota la
feina qu e s'ha fet de traducció de do cuments judicials, perquè la traducció de
docume nts judi cials té, a més, un valor afegit, que és que els nous documents
no són meres traduccions del castellà, sinó qu e es procura que tinguin un llen-
guatge en tenedor per a l'usuari , i això no és fàcil. El llen guatge entenedo r és un
valor afegit: malgrat que siguin en català, són més clars per a tothom. Per mi
aquestes serien les dues actuacions més remarcab les.
A . Fayos. Tinc aquí unes xifres qu e tot seguit donaré, però abans voldria fer
un parèntesi per dir allò qu e tot s sabem, i és qu e en qualsevol col-lect iu s'ha de
vènce r la inè rcia per en trar-h i i implan tar-h i qualsevol in novació i qu e el col-
lectiu de l'Administració de justícia està especialment tancat en unes inè rcies de
funci onament. Per tant, el fet qu e a final de 1995 pu guem dir que col-laborem
de manera habitual amb 159 oficines judicials, esporàdicame nt am b 153 i que
només amb 105 no tenim cap mena de co l-laboracl ó, en tenem que són unes
bones xifres, que ens situen en un percentatge del 38,1 % de col-laborací ó habi-
tual.
Per tant, la valo ració és positiva. I h i ha una altra cosa qu e voldria rem arcar ,
no podem comparar resultats ent re Giro na i el cinturó industrial de Barcelona.
A Giro na ha costat men ys, i pot ser ara ells senten que el Programa progressa més
len tame nt; per cont ra, a l'àrea metropolitana de Barcelona ha costa t molt el
prime r pas i ara estem en un moment molt bo. Aquí hi ha un dinamitzador de
la zona qu e pot ser ens en parlarà amb més propi etat.
A. Fayos . Sí. Efectivame nt, h i hauria una eina que afavoriria molt la intro-
ducció del català: la implantació d 'un pla únic d'informàtica i un sistema uni-
forme a tot s el jutj at s de Cataluny a. Per motius pressupostaris no es pot soluci-
onar tot alhora i es duu a terme en fases. Creiem que allà on s'ha implantat, el
Temis és ben acceptat. Ja han passat l'època experime ntal i cre iem que el resul -
tat és positiu per al català. Però hi ha pocs mitjans i això ens ha afectat a tot s.
A. Fayos. Crec qu e un termin i de cinc anys fóra una molt bona expectativa,
però con tinuarem necessitant la dinamització i l'assessorament fins i tot qu an
el cata là s'utilitzi amb certa normalitat. D'una banda, pe rquè estem crean t una
tradició de document judicial en llengua catalana que no existia a Catalunya, i,
d 'una altra, perquè els funcionaris adscrit s a l'Administració de just ícia, malgrat
qu e hagin de ser transferits a la Generalitat, conse rvara n la seva condició de
cossos nacionals de l'Esta t espanyol, i per tant la mobilitat serà po ssible din s del
te rrito ri de l'Estat. El qu e s'in tentarà és pa l-llar en certa mes ura aquesta mobili-
ta t amb la convocatò ria d'oposicions territorialitzades. És a dir , qu e encara qu e
el tribunal sigui únic per a tot l'Estat, si les places que surten a conc urs són en el
territori de Catalunya, o del País Basco de Galícia (que crec que són les comuni-
tats que han pactat aqu est tipus de convocatò ria), la persona que opti a aquelles
places obtindrà punts pel cone ixement de la llengua pròpia de la comunitat.
A . Fayos. No he tingut temps d'estudiar aquesta Sentència. Però amb una
primera lectura realm en t t'adones qu e és advers per als nostres interessos el fet
qu e no es prim i el coneixe me nt de la llengua pròpia. De to ta manera, tampoc
no me n 'h e llegit la fonamentació. Potser el sen yor Bartomeus la coneix i ens en
podria informar.
D. Bartomeus.Jo tam poc no l'he estudiada, però penso que en aquesta qües-
tió s'arriba a un punt un a mica absurd. No crec que tingui cap util itat fomentar ,
a t ravés de don ar més an ys d'a ntiguitat o més avantatges, que el personal que
ha de desen volupar aquestes funcions aquí a Catalunya sàpiga el català. És evi-
dent i indi scutible qu e qualsevol jutge, magistrat, secretari que treballi aquí , a
Catalunya, ha de conè ixer el català, és una obligació que té. Per tant, fomen tar
això és anar en contra d' una cosa qu e crec que és indiscutible.
A. Fayos. Una obligació mora l, però.
D. Bartomeus. o, no. No és una obligació moral, sinó una obligació real. És
impensable, des del punt de vista jurídic, que hi hag i un magistrat que no en-
tengui la llengua en qu è s'ha de desenvolupar la seva funció. És un a situació que
la mateixa organ ització judicial no haur ia de tolerar. Des del punt de vista jurí-
dic, em sembla que no és admissible, perquè és com si hi hagués un magistrat
qu e no sabés castellà. És exac tament la mateixa situació.
D. Bartomeus. Generalme nt tothom reconeix que l'a rticle 231 és un article
molt desafortunat , perqu è parteix de la idea qu e la llengua d'ús, en l'àmbit del
poder judicial, és el castellà. L'a rticle diu qu e les actuacions es faran en castellà;
i després continua i acaba dient l'única cosa qu e pot dir una llei orgànica o
qualsevol altr a llei, que és qu e les dues llengües es poden emprar en qualsevol
cas i que s'han de respectar els casos d'indefensió, natura lment. Això tam poc no
feia falta que ho digu és una norma específica: és evide nt qu e no es pot provocar
la indefensió ni per mot ius lingüístics ni per qualsevol altre motiu . Per tant, em
sembla qu e el primer paràgraf de l'article 231 crea una certa confusió, perquè
diu que s'utilitza el castellà, i després fa referència a la traducció només quan es
pot al- Iegar indefen sió, fa referèn cia a l'habilitació de qua lsevol persona per
traduir, etc. A la pràctica és una norma que em sembla un a mica supèrflua.
D. Bartomeus. Crec que no. Jo, per l'experi ència que tinc, no els retornen els
documents ni els els fan traduir.
A . Fayos. En algun cas aïllat es demana la traducció. De vegades és una tàct i-
ca dilatòria d 'una de les parts.
D. Bartomeus. Aquestes distorsions són inadmissibles. No dic que no pu-
guin existir d 'una manera aïllada, però em sembla que en general no és així.
M. Solé:
Podríeu comentar la
Sentència del Tribunal
Suprem, de 7 de
novembre de 1995, per
la qual es declaren
nuls e ls apartats del
Reglament orgànic
dels secretaris judici.
al s que reconeixen sis
anys d'antiguitat pel
coneixement de la
llengua pròpia del
territori en els eoncur-
sos de trasllat. De
quina manera aquesta
sentència del Tribunal
Suprem pot limitar
una regulació que
havia const ituï t un
M. Solé:
Quina inc idènc ia té
l'aplicac ió de l'article
23 1 de la Llei orgànica
del poder judicial com
a garantia per respee-
ta r els drets Iingüís.
ti cs dels ciutadans?
M. Solé:
Els professionals del
dret ens diuen que
usarien el català però
que als jutjats els
retornen els docu-
ments o els en fan fer
la traducció. Això és
rea l actualment?
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M. Solé:
Senyor Bartomeus,
vostè és titular del
jutjat social número 1
de Barcelona des del
mes de maig. Quina
era la situació en
aquest jutjat pel qu e
fa a l'ús de la llengua
catalana quan s'hi va
incorporar i quina és
la situació actual?
Quina és la seva
opinió sobre el desen-
volupament del Pro·
grama de normalitza·
ció lingüística? Quins
canvis s'han experl -
mentat des que s'ha
posat en marxa?
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I. Resina. ) 0 , en la pràc tica, no he vist cap document que s'hagi retornat per
aquest fet. Vull dir que els documents qu e arriben en català, es tramiten nor-
malm en t.
Pel qu e fa a l'article 231 de la Llei orgàn ica, penso que sí que és desafortunat
perqu è si en fem una interpretació, arrib em a la mateixa conclusió que el senyor
Bartom eus, qu e és qu e només es pot interpretar aquest article entenen t qu e hi
ha du es llengües oficials, el castellà i el català. El problema és que l'a rticle 231.2
diu que les actuacions també es poden fer en cata là, llevat que la part contrària
al-Ieguí indefensió.
D. Bartomeus. Exactament.
I. Resina. I no dóna cap solució per a aquesta indefensió. En canvi, l'article
231.4, sí qu e diu qu e si les actuacions han de tenir efectes fora del domini lin-
güístic es traduiran . En aquest cas la solució és la traducció; en canv i, l'article
231.2 no diu això. Aleshores, els magistrats i els jutges que no són del tot favo-
rables a la normalització lingüística fan aquesta interpretació de la Llei.
D. Bartomeus. Però la traducció o la inter pretaci ó oral és una solució extre-
ma, una solució que nom és es pot fer servir qu an efectivament hi ha un docu-
ment que està escrit en català i qu e s'ha d'env iar a Huelva, per exemp le. Però
din s de Catalunya és impensable qu e els documents s'hag in de traduir, s'al-leguí
o no s'a l-Iegui indefensió. Naturalment, si hi ha indefensió, s'han de prendre les
mesures que convingui. Però, és clar, la inte rpretació, a la pràctic a, no té cap
eficàcia. Si hi ha una persona que no entén el català en el judici, el judici s'ha de
fer en castellà, em sembla obvi. No cal fer una tradu cció si tots entenem els dos
idiomes excepte un a person a. De la mat eixa manera que si hi ha una persona
que no entén ni el castellà ni el cata là se li tradueix a l'idioma que conegui, o
que si es tracta d'una persona qu e té les capacita ts disminuïdes, s'utiliza el siste-
ma que sigui perquè ho pugui entendre.
D . Barto meus. Sí. Però el meu és un cas concret, que tampoc hem d'extrapo-
lar. Al jutjat número l , abans que jo hi arribés, to tes les actuacions es feien en
castellà i actualment les sentències les faig en català. La majoria d 'actua cions en
els jutjats es continuen fent en castellà, perquè els fun cionaris tene n l'hàbit i els
hàbit s costen de canviar. Nosalt res estem treballant tant com podem; el meu
jut jat té assignada una dinam itzadora molt eficaç.
Pel qu e fa al Programa de normalització lingüíst ica a l'Administ ració de just í-
cia, no el conec prou, per tant, no puc opina r. Però em sembla qu e és molt
important precisam ent perquè hi ha aquest problema de la mo bilitat, perquè la
gen t arriba i no sap exactament com enfrontar-se a aquesta qüestió , i perquè
l'Ad min ist rac i ó de justícia té una inèrcia molt gran: hi ha coses qu e costen
mo ltíssim de canviar i si no hi ha ningú qu e ajudi a canviar-les, costarà moltí ssim
més. Per això em sembla que és molt important disposar de persones que esti-
guin en condicio ns d' ajudar en qualsevol àmbit, que és el que passa en un jut-
jat. Els jutjats tenen molta fein a i, és clar, molt es vegades el funcionari el que
menys el preocupa és la llengua amb què treballa, sobretot quan ja fa molts anys
que treballa amb la mateixa llengua i, a més, no l'acaba d'entend re perquè ha
arribat de fora. Alesho res és molt important poder disposar d' un equip o d'u na
persona que t'ajudi a fer una provisió o a traduir un text o una exp ressió.
En l'àmbit judicial hi ha un altre problema qu e algun dia caldrà afrontar
seriosament: tots els documents són en castellà. Si les lleis són en castellà , costa
mol t de tradu ir-les al cata là, i, bé, tots som capaços de traduir, però la veritat és
que no hi ha traduccions qu e siguin fiables i de les qual s tothom pugui disposar.
També, a les universita ts, encara qu e ja sé qu e s'han fet esforços i qu e últ ima-
ment s'han traduït alguns manuals, la ma joria de manuals i dels reculls de juris-
prudència són en castellà, i canv iar d'id ioma és un esforç addicional.
A. Fayos. La Direcció Gene ral de Relacion s amb l'Administració de justícia
ha fet un a proposta per traduir el nou Codi penal, perquè entenem qu e és un
text ideal, en el sen tit qu e encara hi ha una vacatia legis per a l'entrada en vigor;
i voldríem, naturalment, fer una edició concordada en catal à. I encara voldríem
ana r més enllà. Entenem qu e la tend ència hauri a de ser aconseguir qu e aquestes
traducio ns es publiquessin al BOE, i aleshores ja es podrien citar directam ent,
perquè si no sempre tindrem traduccions.
Una actua ció feta l'any passat és la t radu cció de quatre manu als de dret: un
de dret mercantil, de Rodrigo Uria; un de dret privat rom à, de joan Miquel; un
de dret financer i t ribut ari, de Ferreiro, i un manual de dret administratiu, de
josé Ram ón Parada . Són auto rs molt solvents i és molt import ant teni r-los tra-
duïts al català.
A més, jo aspiro qu e les versions cata lanes sigu in fins i tot de més qu alitat
que les castellanes, de tal manera que la gent les compri o les utilitzi malgrat
qu e siguin en català.
l, Resina. Cal rema rcar qu e el llenguatge normatiu pot presentar problemes,
perquè, en gen eral , sobreto t pel qu e fa a la tradu cció de lleis que, com el Codi
civil o la Llei d'enjudiciam ent civil, ja fa molt temps qu e hi són, hi ha una
jurisprudència i una doctrina interpretati tva. No obstant això, jo distingiria el
que és el llenguatge normatiu del que és estrictament el llenguatge judicial. El
llenguatge normatiu és un meta llenguatge del llenguatge jurídic, i l'ú n ica cosa
que es fa en el llenguatge judicia l és cita r les lleis, no genera litigació. El llen -
guatge judicial, en principi , no ha de gene rar litigació, tot i que ja sabem qu e,
segons com es redactin , les frases es poden entendre de més d'una man era.
D. Bartomeus. Tots, en l'àmbit judic ial, ten im por de canv iar expressions,
perquè no sabem exactame nt què és un a interlocut òria, i un acte, i un acte
resolutori. En castellà saps qu e un alita és un alita, i que un a providencia és una
providencia. Tot això crea una certa prevenció.
Però hi ha una cosa de la qual no he parla t, i és importantíssima: l'Escola
judic ial, que s' ins tal-la r à darrere el Tibidabo. Aquesta Escola és foname nta l per a
Catalunya, per a Barcelona, per al poder judicial i per als futurs jutges. A més, pel
que fa a la llengua, també és molt imp ortant, perquè vol dir que els jutges tin-
dran un coneixement de la realita t de Catalunya.
Per arribar a jutge, primer s'ha de passar un a oposició o un concurs i després
s'ha d 'anar a una escola, qu e és aquesta que hi haurà aqu í, en la qual caldrà
estar-se tres an ys per rebre una formació addi cional, sobreto t pràctica. Fins ara
no més h i havia l'Escola de Mad rid, dependent del Ministeri de justícia i de la
Universitat. Aquesta Escola dependrà del Consell General del Poder judicial, no
dependrà de cap organisme de la Gene ralitat, però és important qu e estigui
ubicada aquí, perquè estim ularà la gent d'aqu í a fer les oposicions per a jutge.
M. Solé:
Si demanem als pro-
fessionals tant de
l'àmbit jurídic com de
l'àmbit judicial que
treballin normalment
en llengua catalana,
haurien de poder
disposar de les eines
que són bàsiques, és a
dir, reculls de jurispru-
dència i codis i reculls
legislat ius. En aquest
sent it , s'havien traduït
alguns codis, però
actualment em sembla
que no s'ha avançat.
Es veu això des dels
diferents organismes
que treballen en
aquest àmbit? Té el
Departament de
Justícia (amb col-
laborac ió, evident-
ment, perquè és una
fe ina prou complexa
perquè correspongui
només a un departa-
ment) alguna iniciati-
va concreta en els
programes d'actuació
de traducció de codis,
i uns codis que siguin
competitius amb els
que hi ha en llengua
castellana i fins i tot
que apareguin publi-
cat s abans?
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M. Solé:
Abans he demanat a
Anna Fayos que ens
digués quin era e l
termini que creia que
faria falta per arribar
a un ús normal de la
llengua catalana als
jutjats. Des de l'òptica
d'un magistrat, quin
creu que podria se r
aquest termini?
M. Solé:
Des de la int roducció
dels documents en
llengua catalana
s'aprofita també per
proposar una modero
nització del lIenguat.
ge. Jordi Resina, co m
a expert en l'àmbit de
la llengua, quina és la
seva opinió sobre
aquesta qüestió?
M. Solé:
Quan es comença a
treballar en un jutjat,
per exemple el de
Rubí, quins factors
dificulten que es
comenci a treballar en
català i quins faciliten
la feina?
M. Solé:
A Rub í, quina era la
situació abans de
l'arribada del dinamito
zador i quina és ara?
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Aquí no hi havia tradició, però cada cop n'hi ha més. En això també s'ha fet un
esforç, pequè s'han donat beques, etc., i s'ha not at : cada vegada hi ha més jut-
ges de Catalunya.
D. Bartomeus. Està molt bé aquesta pregunta. Crec que depèn del que s'en-
tengui per normalitat. Dins del poder judicial s'ha de normalitzar no únicament
la llengua, sinó molt es altr es coses. El poder judicial té una inèrcia enorme i està
relativame nt separat del qu e és el teixit social, per la qual cosa els canvis que
passen a la societat hi arriben més tard. Em sembla que la gent que no va viure
la transició, quan siguin majors d'edat , mo ment que coincidirà més o menys
amb el tombant de segle, hauran gene rat un canvi suficient a la societat perquè
el poder judicia l estigui defini tivament normalitzat , perquè, de democratitzat,
ja n 'està. Però falten un s qu an ts anys perquè estigui absolutament integrat a la
societat actual, mod ern a. Una altra cosa és que la llengua catalana hi sigui d 'ús
ma joritari , com ja ho és al carrer. Això segurament trigarà més.
I . Resina . Des de l'equip de Barcelona comarques, ens hem pro posa t uns
criter is d'est il, que es poden extrapolar a to ts els altres equips en aquest cas, qu e
recullen to ta aquesta modernització del llenguatge jurídic en l'à mbit internaci-
onal. També en l'àmbit administra t iu s'ha fet aquesta modernització, i inten-
tem adaptar-la a l'à mbit judicial. Tres parau les defineixen els nos tres docum ents:
claredat, concisió i precisió. Com que el destinatari del document és el ciutadà,
in tentem qu e els entengui el ciutadà . No obstant això, eviden tment, també
hem de fer de nexe amb els funciona ris, els jutges i el personal del jutjat.
És freqüent trobar qu e tu fas la teva traducció, treus allò que consideres qu e
no aporta un contingut essencia l al document, li apliques els criteris de moder-
nitat. Llegeixes un documen t, llegeixes l'altr e, veus qu e el contingut és exacta-
ment el mateix, i aleshores, qu an el presentes al funci onari, te'l pot rebutja r, i et
pot dir: jo vull que em facis una traducció litera l d'aquest document. Si és neces-
sari, la fem, no hi ha cap problem a, perqu è la nostra primera actuació es la
introducció del cata là als jut jats . Nosaltres aprofitem per mo dernitzar aquest
llenguatge; ara, que hi ha dificultats en l'aplicació d'aquesta moderni tzació, doncs
aleshores nom és catalan itzem .
f. Resina . La mobilitat del personal, i recullo aquí idees que s'han donat
abans, hi influ eix molt. També la predisposició personal de jutges o del personal
del jut jat. Si l'actitud personal envers la llengua és positiva , no tens cap proble-
ma; però si és negativa, representa un mur qu e difícilment és penetrable . Com
hi incidim nosaltr es, don cs? La majoria de la gent és indiferent a la qüestió de la
llengua. Alesho res nosaltres podem incidir en aquesta gent que, d'alguna mane-
ra, no pren partit. Intentem conscienciar-la, sensibilitzar-la que al ciutadà se
l'ha de servir en les du es llengües.
I . Resina . D'entrada, un dels aspectes que he hagut de trencar és la visió de la
rea lita t socioling üís tica de la població . En principi es pensa que Rubí,
socio lingüíst icament, és una població pràcticament castellananopariant. Però
hem treballat molt la qü estió de sensibilitzar, de conscienciar. La situació de
pa rtida era qu e no hi havia res en català. Però, a poc a poc, amb aquesta tasca de
conscienciació i do nant eines com les que apuntava l'Anna: cursos , assessora-
ment lin gü íst ic, diccionaris, voca bularis de l'àmbit específic, hem aconseguit
vènce r aquestes actituds tan ret icents. Però és una tasca molt lenta.
A. Fayos. Vold ria afegir-hi una cosa més, i és qu e hi ha hagut un canvi d'ac-
tit ud cap a vosaltres. Quan vau començar, éreu «els del cata là». No se sabia ben
bé ni qui éreu ni qu è fèieu. I de mica en mica heu aconsegu it qu e us veiessin
com a col-laboradors.
[, Resina . Al principi jo era vist, igua l qu e tot s els dinamitzad ors, com el
comissari políti c entre cometes. Fins i tot m'ho han arribat a dir: comissari polí -
tic o com issari lingüíst ic. Nosaltres només oferim un servei, no fiscalitzem la
feina de ningú, i, d 'això, amb el temps, la gent se n 'adona. Aleshores crec qu e el
personal del jutjat, ara mateix, em veu com un company . Ho pu c afirmar amb
rotund ita t, i, al principi, la veritat és qu e no era així.
I, Resina . Les funci ons les ha explicat abans l'Anna: dinamitzar, assesso rar,
t radu ir docu ments, traduir for mula ris ... I en el nostre àmbit co nc ret, el de
Barcelona comarques, també organitzem cursos en col-Iaborací ó amb l'Escola
d'Admin istració Pública. I a més facilitem material imprès en català: carpetes,
segells de goma , llibres de registre, impresos.
I, Resina . Bé, en principi caldria soluciona r aquestes qü estions qu e han anat
sortin t al llarg de la conversa : la mobilitat del personal, l'article 231 de la Llei
orgà nica... No obsta nt això, hem de ser concients qu e cada vegada el personal és
més autosu ficient en llengua catalana, pe rquè se'l mentalitza, se' l conscienci a
qu e si vo l ut ilit zar bé el cata là el que ha de fer és utilitzar-lo diàriament. La
nostra actuació, do ncs, de mome nt, conti nua rà en la mateixa lín ia.
A. Fayos. I que els advocats s'acostum in a presentar demandes en català.
D. Bartomeus. Els advocats només es preocupen del que s'ha n de preocupar,
qu e és el seu clien t, i per tant ten en una certa prevenció, encara qu e sigui injus-
tificada. Saben que si ho fan com ho han fet sempre, tindran els problemes qu e
han tingut sempre, i que si ho canvien en tindran altres d'afegits. És lògic, no es
pot demanar als advocats que siguin els pri me rs; ja n 'hi ha qu e come ncen, però ...
I, Resina . S'ha de men talitzar els advocats que no hi ha tant s probl emes a
l'Administració de justícia, se' ls ha de di r qu e no es rebutgen documents. Jo no
conec cap cas d'un jutge qu e s' hagi negat a acceptar un document en cata là, per
molt reti cen t que sigui a la introducci ó de la llengua catalana.
A. Fayos. No ens enganye m. Tampoc no ten en pràctica de fer les demandes
en cata là perquè s'han educat en castellà.
I. Resina . Recent ment he impartit un curs de llengua tge ju rídic a funcionaris
de l'Adminis t ració de Justícia, i qua n comentàvem els criteris d 'estil , els funcio-
naris els veien rao na bles, pe rò de ien això mateix, qu e els costava desfer-se de les
formes anacròniques del llenguatge jurídic castellà .
M. Solé:
Podríem concretar
quines són les funci·
ons que un dinamitza·
dor fa en un jutjat?
M. Solé:
Des de la perspectiva
d'un dinamitzador,
quines serien les
actuacions que caldria
fer en el futur per
consolida r i per lnere-
mentar l'ús del català
com a llengua habitual
als jutjats?
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M. Solé
Hi ha alguna cosa més
que vulgueu afegir-hi?
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A. Fayos. Nosaltres volem impulsar una actuació, amb la Federació de Cai-
xes, per tal que les escriptures d' hipo teca es facin per defecte en català, i que qu i
la vulgui en caste llà, que ho digui. Aquesta és una actuaci ó per al 1996.
•
